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  A 29－year－old man with idiopathic priapism was treated by the caverno－spongiosa anasto－
mosis after 100 hours duration， resulting in the complete recovery of sexual function． The
postoperative cavernography demonstrated the entirely patent shunt． Now， we believe that




































Fig． 1． Priapism before operation．
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Fig． 2． Completed caverno－spongiosa anastomosis．
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